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ABSTRAK 
 
 
Halimah Nur Amini. 2017. Evaluasi Program Parenting pada Sekolah Dasar 
Islam Terpadu (SD IT) Sahabat Alam Palangka Raya.  
 
Program Parenting Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sahabat Alam 
Palangka Raya dimulai sejak 2010. Program ini lahir karena SDIT Sahabat Alam 
memahami bahwa tanggung jawab pengasuhan terbesar berada pada orang tua di 
rumah, sekolah hanyalah salah satu sarana pengasuhan, maka sekolah harus 
memfasilitasi agar orang tua kembali memahami makna pengasuhan yang baik.  
 
Rumusan penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pelaksanaan program 
parenting di SDIT Sahabat Alam dan 2. Bagaimana evaluasi program parenting di 
SDIT Sahabat Alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 
pelaksanaan program parenting SDIT Sahabat Alam dan mengetahui hasil 
evaluasi program parenting SDIT Sahabat Alam. Penelitian ini adalah penelitian 
lapangan dan bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
wawancara, dokumen, observasi dan kuesioner. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan program parenting 
SDIT Sahabat Alam Palangka Raya merupakan hasil dari musyawarah pada rapat 
kerja pertama sekolah yakni pata tahun 2010. 2. Evaluasi program dilakukan 
dengan menggunakan evaluasi program model CIPPO. Evaluasi konteks terkait 
dengan visi dan target dari program parenting, visi program parenting SDIT 
Sahabat Alam adalah Pengasuhan itu milik orang tua, Sekolah hanya membantu. 
Adapun target dari program parenting SDIT Sahabat Alam adalah orang tua 
memiliki skill parenting yang baik. Hasil dari  evaluasi input bahwa pengelolaan 
pemateri dan kepanitiaan telah dilakukan sejak awal rapat kerja diawal semester. 
Pengelolaan kehadiran orang tua melalui surat komitmen kehadiran orang tua dan 
selanjutnya info dari sekolah. Pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana 
prasarana di lakukan oleh panitia. Evaluasi proses meliputi evaluasi materi, 
evaluasi kehadiran, dan evaluasi keaktifan peserta parenting saat diskusi. Materi 
yang menjadi pembahasan dalam parenting telah mengacu pada visi dan target 
program. Kehadiran orang tua diatas 60%. Evaluasi product meliputi evaluasi 
materi parenting dan kebermanfaatan materi parenting pada orang tua. Evaluasi 
outcome terkait dengan perubahan pola pengasuhan. Orang  tua memaparkan 
beberapa perubahan pengasuhan yang mereka lakukan diantaranya: merubah cara 
menegur kesalahan anak, mendukung segala kreativitas anak, mengutamakan 
diskusi dan menghargai pendapat anak, mendidik anak sesuai tahapan 
perkembangan serta membangun komunikasi dengan pasangan dalam pengasuhan 
anak.  
 
 
 
Kata Kunci: Evaluasi Program, Parenting. 
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ABSTRACT 
 
 
Halimah Nur Amini. 2017. The Evaluation of Parenting Program at SDIT 
Sahabat Alam Palangka Raya.  
 
Parenting program of SDIT Sahabat Alam Palangka Raya has been started 
since 2010. The program exists since SDIT Sahabat Alam apprehends that the 
greatest responsibility of parenting is on the parents at home and school is only 
one of nurturing facilities, so school must facilitate parents to comprehend the 
meaning of good parenting.  
 
The formulations of the research are 1. How the process of parenting 
program is implemented at SDIT Sahabat Alam and 2. How the parenting 
program is evaluated at SDIT Sahabat Alam. Therefore, the purposes of the 
research are to know the process of parenting program implementation at SDIT 
Sahabat Alam and to know the result of SDIT Sahabat Alam parenting program 
evaluation. The research is a qualitative field research. The data collection 
techniques are interviews, documents, and questionnaires. 
 
The result of the research shows that 1. The implementation of SDIT 
Sahabat Alam parenting program is the result of the deliberation in the first school 
meeting, 2010. 2. The program evaluation is conducted by CIPPO evaluation 
model. The context evaluation is related to the vision and the target of parenting 
program. The vision of SDIT Sahabat Alam parenting program is that parents do 
the parenting while school just supports. The target of the program is parents have 
good parenting skills. The result of the input evaluation is the management of the 
speaker and the committee has been decided since the initial semester, in the 
annual general meeting. The management of the parent attendance is through the 
statement commitment of parent attendance and then the school informs further. 
The committee manages the finance and the facility. The process evaluation 
includes the material, the attendance, and the level of parents’ activity in 
discussion. The discussed material refers to the vision and the target of the 
program. The attendance of parents is above 60%. The product evaluation 
includes the parenting material and its benefit of the parents. The outcome 
evaluation is related to the change in the parenting. Parents explain some 
parenting changes such as changing the way to reprove the child for the mistake, 
supporting all child creativity, prioritizing discussion and respecting the child’s 
opinion, educating the child according to the stages of development, and 
establishing the couple communication in parenting.  
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MOTTO 
 
 َِةْحَّْرلا َنِم  ِلُّذلا َحاَنَج اَُمَلَ ْضِفْخاَو 
 ًايرِغَص نِاَيَّ َبر اَمَك اَمُهَْحْْرا  ِبَر ْلُقَو  
 
 
 
 
 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih 
sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sangilah keduanya 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” 
(Q.S. Al-Isra ayat 24)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Al-isra [17]: 24. 
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A. Konsonan Tunggalا 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B be 
ت ta’ T te 
ث sa’ s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim J je 
ح ha’ H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ zal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R er 
ز zai Z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad s} es (dengan titik di bawah) 
ض dad d} de (dengan titik di bawah) 
ط ta’ t} te (dengan titik di bawah) 
ظ za’ z} zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘ain ‘ koma terbalik 
غ gain G ge 
ف fa’ F ef 
ق qaf Q qi 
ك kaf K ka 
ل lam L el 
م mim M em 
ن nun N en 
و wawu W we 
ه ha’ H ha 
ء hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y e 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ditulis muta’aqqidain 
ﺪﻋﮤ  ditulis ‘iddah 
 
B. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ﮬةب  ditulis hibbah 
ةيزج ditulis jizyah 
 
Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya. 
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis denga h. 
ءايلولااةمرك Ditulis karamȃh al aulia 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah ayau dammah 
ditulis t. 
طفلاةاكزر  Ditulis Zakatul fitri 
 
C. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
 
D. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a 
ةيلﮬاج Ditulis jȃhiliyyah 
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E. Vokal Rangkap  
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اءامسل  
سمشلا 
ditulis 
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as-Sama>´ 
asy-Syams 
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Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلايوذ ditulis Žawĺ al-fuřuḍ 
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